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ABSTRAK 
Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Makasar sebagai garda terdepan kesehatan 
dengan tugas fungsi cegah tangkal penyakit maupun kejadian kesehatan masyarakat yang dapat 
meresahkan dunia dengan mendeteksi,dan melakukan respon cepat semua kasus penyakit. Dalam 
melaksanakan tugas mendeteksi dan respon cepat suatu penyakit petugas dituntut memiliki pengetahuan 
yang tinggi dan sikap yang baik terhadap suatu penyakit tertentu, termasuk penyakit MERS-CoV, 
Meningitis Meningokokus dan AIDS. Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
pengetahuan dan sikap petugas dengan tindakan pencegahan penyakit menular di KKP Kelas I Makassar. 
Jenis  penelitian yang digunakan adalah observasi analitik dengan pendekatan cross sectional study 
dengan besar sampel 30 responden penarikan sampel menggunakan exhaustive sampling. Selanjutnya 
pengolahan dan analisis data menggunakan komputerisasi. Analisis hubungan antar variabel 
menggunakan uji chi-square menggunakan fisher exact test pada tingkat kemaknaan 0,05 dan besarnya 
hubungan menggunakan uji phi (Φ). Hasil penelitian menunjukan bahwa ada hubungan antara 
pengetahuan petugas dengan tindakan penyakit menular (p=0,009; Φ=0,604), dan ada hubungan antara 
sikap petugas dengan tindakan penyakit menular (p=0,007; Φ=0,802). Kesimpulan dari penelitian bahwa 
ada hubungan antara pengetahuan dan sikap petugas dengan tindakan pencegahan penyakit menular di 
KKP Kelas I Makassar. 
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 ABSTRACT  
Officers Port Health Office (PHO) Class I Makasar as frontline health with the task of preventing 
the function of disease-desist and public health emergency of international concern by detecting, and 
perform quick response of all cases of the disease. In performing the task detection and rapid response of 
an illness officers are required to have high knowledge and a good attitude towards a particular disease, 
including the Middle East respiratory syndrome coronavirus disease, Meningococcal Meningitis and 
AIDS. The study aims to determine the relationship between knowledge and attitudes officer with 
preventive measures of infectious diseases at the PHO Class I Makassar. This type of research is 
observational analytic with cross sectional study with a sample size of 30 respondents sampling using 
exhaustive sampling. Further processing and data analysis using SPSS. Analysis of the relationship 
between variables using chi-Square test using the Fisher exact test at the 0.05 level of significance and 
magnitude of the relationship using test phi (Φ). The results showed that there is a relationship between 
knowledge officer with the action of infectious disease (p=0.009; Φ=0.604), and there is a correlation 
between the attitude of the clerk to the action of infectious disease (p=0.007; Φ=0.802). The conclusion 
that there is a relationship between knowledge and attitudes officer with preventive measures of 
infectious diseases at the PHO Class I Makassar. 
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